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Au coeur du XVIIIe sibcle industriel. 
Maurice HAMON y Dominique PERRIN, Au coeur du XVZZZe sit?- 
cle industriel. Condition ouvrit?re et tradition villugeoise a Saint-Go- 
bain, Éditions P.A.U., 1993,756 pp. 
Los autores ofrecen en este extens0 y bien editado libro -681 páginas de texto, mis 55 de 
notas y apéndices- una exahustiva investigación sobre el origen de la industrialización, y sus 
consecuencias "económicas, sociales y antropológicas' ', en un pueblo de la Picardia france- 
sa cuyo nombre va ligado al desarrollo de la empresa manufacturera estudiada: la Manufac- 
ture Royale des Glaces de Saint Gobain. 
El interés de la obra es múltiple, desde la perspectiva de la historia industrial europea 
anterior al modern0 proceso industrializador. La manufactura de Saint Gobaint es Única en su 
género en Europa hasta el último tercio del s. XVIII y destaca, en el marco de la industria tradi- 
cional, por sus especiales caracteristicas que combinan elementos de la industria tradicional 
y moderna: la aplicación de una tecnologia nueva en la fabricación de cristales, explotada por 
una empresa que disfruta de privilegios exclusivos de manufactura real, la existencia de una 
avanzada división social del trabajo, enmarcada en instalaciones industriales que difieren po- 
co de la moderna fábrica, que contrasta con el predomini0 abrumador del hombre sobre la 
maquina en un proceso de producción donde la tradición y la habilidad manual juegan un pa- 
pel fundamental. 
El libro se inscribe de lleno en la tradición de 10s estudios locales de ''historia total" pre- 
conizada por la historiográfia francesa de 10s Annales, en su pretensión de trazar la historia 
"en una unidad de lugar (un pueblo) y de tiempo (un siglo largo), de un héroe principal (una 
manufactura fabril) afectando el destino de 10s héroes secundarios". Su estructura tripartits 
pretende ilustrar al lector sobre la capacidad de una empresa industrial para transformar un 
medio agrari0 tradicional, dominado por una economia donde el aprovechamiento de 10s re- 
cursos del bosque juega un papel central, y dar origen una realidad nueva, producto de la fu- 
sión de dos mundos opuestos que aparece con toda su fuerza en la difícil coyuntura del perio- 
do revolucionaria. 
En la primera parte, Estructuras tradicionales y capitalismo -pp. 25 a 166-, Harnon y Pe- 
rrin analizan el papel que el medio natural, la población y las estructuras sociales y politicas, 
elementos definidores de la sociedad tradicional anterior al desarrollo industrial, tuvieron en 
la configuración de la comunidad picarda de Saint Gobain. La segunda parte, bajo el titulo de 
"La fábrica y 10s hombres", pp. 167 a 460, constituye un estudio de historia industrial de la 
Manufacture Royale des Glaces. Tras tres capitulos dedicados a realizar un seguimiento cro- 
nológico del primer siglo de andadura de la empresa, en 10s que priman 10s aspectos técnicos 
de la organización del trabajo, 10s autores se aproximan al problema de las relaciones sociales 
dentro y fuera de la fábrica, estrategias de reproducción de 10s trabajadores y condiciones de 
vida material. 
Josep M. Delgado Ribas 
LOS seis Últimos capitulos de libro -Comunidad rural y Manufactura. Un matrimonio tu- 
multuoso-, pp.457-683, ponen en relación las dos realidades estudiadas por separado, la co- 
munidad rural tradicional y la fábrica, para analizar el conjunt0 de interrelaciones que condu- 
cen al nacimiento de una realidad social nueva mis conflictiva cuyas tensiones alcanzan su 
paraxismo durante la Revolución Francesa (1 789- 1798). 
Gran parte de las limitaciones de la obra de Hamon y Pemn parten de su voluntad de rea- 
lizar un estudio de historia local sin más pretensiones. El lector es advertido en la introduc- 
ción de la necesidad "de guardarse de la construcción de modelos demasiado rígidos, útiles a 
la comprensión de fen6menos, pero excesivamente reductores" (p.24). La opción seguida 
por 10s autores de analizar en toda su complejidad el proceso de imbricación de una nueva 
realidad industrial en el seno de una comunidad ' 'inmóvil' ' del antiguo régimen desemboca 
en un extenso, bien escrito, erudit0 y exahustivo trabajo de investigación microhistónca que, 
sin embargo, ayuda poc0 a comprender 10s procesos de cambio económico, social y politico 
que analiza. En especial, el lector que se aproxima a este trabajo desde el campo de la historia 
econ6mica nota tres cosas a faltar: un capitulo final de conclusiones, que diera una respuesta 
mis general a las preguntas que el libro plantea, alguna reflexión sobre la importancia de las 
manufacturas reales francesas, una de cuyas realizaciones más notables es, precisamente, el 
caso estudiado, y, finalmente, un minimo recurso a la bibliografia europea sobre un modelo 
empresarial tan utilizado por las monarquías absolutas de 10s siglos XVII y XVIII como fue el 
de las fábricas reales. Pienso que dos referencias escasas a la bibliografia en lengua no fran- 
cesa constituye un bagage demasiado escaso en un libro que, en otros tantos aspectos, se 
caracteriza por su erudición. 
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